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Hollywood, en particulier, dès les années 1930-1940, joue le premier rôle dans une
véritable entreprise de ‘conditionnement des esprits’ menée par la société dominante
auprès des populations, notamment auprès de ces couches populaires que l’on juge
potentiellement dangereuses. Comment la Mecque du cinéma a-t-elle
progressivement mais sûrement imposé le rêve américain à l’écran ? Quelles images,
ancrées dans l’inconscient collectif, a-t-elle projetées pour fédérer tout un peuple
autour de l’American Way of Life ?
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